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Ⴘᴾ ᴾ ᴾ ഏᴾ
ࠇ᪽ᚕᴾ ᴾ ငܖὉע؏ᡲઃἍὅἑὊỉࢫлᴾ
᧽ޓငܖὉע؏ᡲઃἍὅἑὊ৑ᧈᴾ ɤ᭗ᴾ ̢࠼ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾀᴾ
ᾀώ᧽ޓငܖὉע؏ᡲઃἍὅἑὊỉಒᙲᴾ
ίᾀὸἍὅἑὊỉ෇ѣ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾆᴾ
ίᾁὸኵጢῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾇᴾ
ίᾂὸ࠯঺ᵐᵏ࠰ࡇ෇ѣỉᚡ᥵ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾈᴾ
ίᾃὸӲᆔ৑ᠤۀՃ˟ᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾀ὿ᴾ
ίᾄὸἯἼἉὊᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾀᾀᴾ
ίᾅὸᙹᆉῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾁ὿ᴾ
ᾁώ෇ѣܱጚᴾ
ẔჷႎᝠငሥྸὉ෇ဇẕᴾ
ίᾀὸႆଢႻᛩὉཎᚩЈܱᫍጚῒ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾁᾂᴾ
ίᾁὸπ᧏ཎᚩὉႇ᥵ཎᚩῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾁᾃᴾ
ίᾂὸᄂᆮἉὊἌᨼῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾂᾁᴾ
ίᾃὸٳᢿᜒࠖỆợỦჷᝠᜒ፯ỉ᧏͵ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾂᾂᴾ
ẔငܖᡲઃὉע؏ᡲઃẕᴾ
ίᾀὸσӷᄂᆮὉӖᚠᄂᆮῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾂᾆᴾ
ίᾁὸ݃᧽ᜒࡈ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾂᾇᴾ
ίᾂὸ݃᧽᣿ᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾂᾈᴾ
ίᾃὸᡲઃңܭሁῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾃ὿ᴾ
ίᾄὸӲᆔޒᅆ˟Јޒإԓῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾃᾀᴾ
ίᾅὸἍἱἜὊ᧏͵إԓῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾃᾃᴾ
ẔẸỉ˂੔৸ʙಅẕᴾ
ίᾀὸჷႎἁἻἋἑὊо঺ʙಅίᇹḪ஖ὸᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾃᾈᴾ
ίᾁὸ೛บẲᄂᆮૅੲਖ਼ᡶἩἿἂἻἲᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾄᾀᴾ
ᾂώ෇ѣἾἯὊἚᴾ
ίᾀὸჷႎᝠငሥྸܴỉ෇ѣཞඞᴾ
᧽ޓငܖὉע؏ᡲઃἍὅἑὊи৑ᧈὉࡰྸٟᴾ ჽ؎ᴾ ദᆞῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾄᾆᴾ
ίᾁὸ࠯঺ᵐᵏ࠰ࡇ૨ᢿᅹܖႾငܖܫᡲઃἅὊἙỵ἟ὊἑὊ෇ѣإԓᴾ
૨ᢿᅹܖႾငܖܫᡲઃἅὊἙỵ἟ὊἑὊᴾ ˱ᕲᴾ แᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾅ὿ᴾ
ίᾂὸᄂᆮᎍẦỤỉ݃ᆜᾉ৴ᣠ҄щᴾ ૼẲẟ৴ᣠ҄щᚸ̖ඥửỜằẲềᴾ
ҔၲʴᏋ঺ἍὅἑὊᴾ ૙੉ᴾ ᕲʟᴾ ҦҊᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾅᾂᴾ
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（平成 22年 3月末現在） 
所      長 三 高 俊 広 
参 事 兼 副 所 長 原   浩 司 
副所長・弁理士（医学部衛生学講座 准教授） 石 埜 正 穂 
文部科学省産学官連携コーディネーター 佐 藤   準 
産
学
・
地
域
連
携
部
門 
産学・地域連携 
グループ 
主  査 桂 川   聖 
主  事 菱 沼 玲 美 
（他：スタッフ・研究補助員９名） 
寄附金 
グループ 
総括専門員 山 下 秀 子 
（他：スタッフ・研究補助員５名） 
知
的
財
産
管
理
部
門 
知的財産 
グループ 
主  査 上 田 晃 弘 
主  事 津 田 明 子 
シニアスタッフ 太 田 清 子 
（他：スタッフ２名） 
橋渡し研究支援 特任助教 小野寺 理 恵 
所 
 
長 
参 事 兼 
副 所 長 
副 所 長 
産学・地域連携部門 
  産学・地域連携グループ 専任職員  ２名 
  寄附金グループ     専門員   １名 
知的財産管理部門     専任職員  ２名 
              特任助教  １名 
文部科学省産学官連携コーディネーター １名 
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ࡁ࡯ࠬ࠹࠶ࠢ⽷࿅ ⎇ⓥ㐿⊒ഥᚑ੐ᬺ 
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࠮ࡒ࠽࡯ડ↹࡮ㆇ༡ ╬ 
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╙㧝࿁࠮ࡒ࠽࡯ޟක≮ߣ߽ߩߠߊࠅߩⲢวޠ
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㧔⻠Ṷᢎຬ߳ߩଐ㗬࡮หⴕߥߤ㧕
ዷ␜ળ╬߳ߩ಴ዷᡰេ 
ർᵗ㌁ⴕ߽ߩߠߊࠅ࠹ࠢࡁࡈࠚࠕ 㧔ᐔᚑ ᐕ ᦬ ᣣ ᧅᏻ㧕
ࠗࡁࡌ࡯࡚ࠪࡦࠫࡖࡄࡦ㧔ᐔᚑ ᐕ ᦬ ᣣ㨪ᣣ ᧲੩㧕
ࡆࠫࡀࠬ㧱㨄㧼㧻㧔ᐔᚑ ᐕ ᦬ ᣣ㨪ᣣ ᧅᏻ㧕
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ർᶏ㆏ක≮↥ᬺ⎇ⓥળߩㆇ༡ 
⑳ߪᐙ੐㧔౗੐ോዪ㧕ࠍോ߼ޔઁߩᐙ੐ᯏ㑐ߢ޽ࠆቶ⯗Ꮏᬺᄢቇ࿾ၞ౒ห⎇ⓥ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ޔᧅᏻ
ක⑼ᄢቇ㒝ዻ↥ቇ࡮࿾ၞㅪ៤࠮ࡦ࠲࡯ޔዊᮻ໡⑼ᄢቇࡆࠫࡀࠬഃㅧ࠮ࡦ࠲࡯ޔർᶏ㆏┙Ꮏᬺ⹜㛎႐
ᛛⴚᡰេ࠮ࡦ࠲࡯ߩᐙ੐ߣߣ߽ߦޔ⎇ⓥળߩᵴേߩડ↹ߣㆇ༡ࠍⴕ޿߹ߒߚޕ 
ᐔᚑ 21ᐕᐲ߆ࠄޔ3ઙߩ࠾࡯࠭ᖱႎߩឭଏࠍฃߌޔᐔᚑ 22ᐕᐲߦ߆ߌߡ㆏ౝߩකᏧ߆ࠄᢙઙߩ࠾
࡯࠭ᖱႎឭଏࠍ޿ߚߛߌࠆ੍ቯߢߔޕ⎇ⓥ㐿⊒ߩᩭߣߥࠆળຬડᬺ㧔5 ␠㧕ߣߣ߽ߦޔࡊࡠࠫࠚࠢ
࠻ߩ૕೙ᢛ஻ࠍᕆ޿ߢ޿ࠆᲑ㓏ߢߔޕ 
 
ᄂᆮ˟ƸŴҔၲӏƼᅦᅍƷྵئŴҔၲӏƼ̬ͤܖЎ᣼Ʒᄂᆮ᧏ႆƴƓƚǔဇφȷೞ֥Ʒᄂᆮȷ᧏ႆƴƭƍƯ
ૅੲǛᘍƍŴӋဒƢǔٻܖƱπᚨᚾᄂೞ᧙Ŵ˟Ճ˖ಅƕŴȋȸǺႆ੐Ɣǒʙಅ҄ǇưǛŴငܖܫƕɟ˳ƱƳ
ƬƯਖ਼ᡶƢǔƜƱưŴҔၲȷᅦᅍƷӼɥǁƷɟяƱƳǔƜƱŴ᧙ᡲƢǔငಅƷ෇ࣱ҄ǛႸਦƠƯƍǇƢŵ
׋Ძ҅ෙᢊҔၲငಅᄂᆮ˟ƷʙಅǹǭȸȠ
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㧟㧚ᐔᚑ㧞㧞ᐕᐲߦะߌߡ
ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩ↥ቇቭㅪ៤ᚢ⇛ዷ㐿੐ᬺ㧔ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠻ࡊࡠࠣ࡜ࡓ㧕ߪޔᐔᚑ 21 ᐕᐲࠍ߽ߞߡ੐
ᬺࠍ⚳ੌߒ߹ߒߚޕᐔᚑ 22 ᐕᐲ߆ࠄߪޔᄢቇ╬߇ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ࠍᒝൻߒߡ⥄ࠄ↥ቇቭㅪ៤ᵴേ
ࠍⴕ߁ⅣႺࠍ㧟ᐕౝߦᢛ஻ߔࠆ⋡⊛ߢᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩࠗࡁࡌ࡯࡚ࠪࡦࠪࠬ࠹ࡓᢛ஻੐ᬺ㧔ᄢቇ╬↥ቇቭ
ㅪ៤⥄┙ൻଦㅴࡊࡠࠣ࡜ࡓޟࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ᡰេဳޠ㧕ߦ੐ᬺ߇ᒁ߈⛮߇ࠇ߹ߒߚޕᧅᏻක⑼ᄢቇߪޔ
ห੐ᬺߦណᛯߐࠇޔ⵬ഥ੐ᬺߣߒߡCD㧔૒⮮㧕ࠍ㓹↪ߒߡ޿߹ߔޕ 
⑳ߪޔᐔᚑ 22ᐕ 4᦬߆ࠄߪޔᧅᏻක⑼ᄢቇߩኾછ CDߣߥࠅ߹ߔߩߢޔ੹߹ߢએ਄ߦޔ⎇ⓥ⠪⊝
᭽ߣߩ੤ᵹ߇ᷓ߹ࠅޔ⎇ⓥౝኈࠍീᒝߔࠆᯏળ߇Ⴧ߃ࠆߎߣߦᦼᓙߒߡ޿߹ߔޕ੹ᓟߪޔߎࠇ߹ߢߩ
↥ቇቭㅪ៤ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ߩᵴേࠍ⛮ᛚߒߡޔർᶏ㆏࿾ၞߩᄢቇߣߩㅪ៤ޔⴕ᡽߿ᡰេᯏ㑐ޔડᬺ
╬ߣߩㅪ៤ࠍ଻ߜߥ߇ࠄ߽ޔᧅᏻක⑼ᄢቇߩ⎇ⓥᚑᨐࠍᄙᣇ㕙ߦᛛⴚ⒖ォߔࠆߎߣࠍਥߥᬺോߣߒߡޔ
ᧅᏻක⑼ᄢቇޔർᶏ㆏࿾ၞߩᵴᕈൻߦ⾗ߔࠆ↥ቇቭㅪ៤ᵴേࠍផㅴ޿ߚߒ߹ߔޕ 
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ᐕ ᦬ ᣣ㨪ᣣ╙ ࿁ർᶏ㆏࡮᧲ർ࿾඙ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ળ⼏ 㧔ቶ⯗㧕
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ᐕ ᦬ ᣣ  ╙ ࿁࿾ၞߩ⍮ߩ᜚ὐౣ↢ᜂᒰࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ળ⼏ 㧔᧲੩㧕
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ᆔຬ╬
ᢥㇱ⑼ቇ⋭↥ቇቭㅪ៤ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯࿾ၞߩ⍮ߩ᜚ὐౣ↢ႎ๔ᦠ✬㓸ᆔຬ㧔ᐔᚑ㨪ᐕᐲ㧕
ർᶏ㆏ක≮↥ᬺ⎇ⓥળ ᐙ੐㧔ᐔᚑᐕᐲ㨪㧕
ዊᮻ໡⑼ᄢቇ⍮⊛⽷↥ክᩏᆔຬ㧔ᐔᚑ㨪ᐕᐲ㧕
ᶏᄖ߆ࠄߩዊญᛩ⾗ࡆࠫࡀࠬ⎇ⓥળ㧔㆏੐ᬺ㧕੐ോዪ㧔ᐔᚑᐕᐲ㧕
 
㧨⚻ᱧ㧪
૒⮮Ḱ ᧅᏻක⑼ᄢቇ㒝ዻ↥ቇ࡮࿾ၞㅪ៤࠮ࡦ࠲࡯ ↥ቇቭㅪ៤ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯࡮․છ⻠Ꮷ 
1997ᐕ 3᦬ ർᶏ㆏ᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼ൻቇኾ᡹ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ න૏ୃᓧㅌቇޕหᐕ 4᦬ ዊᮻ໡
⑼ᄢቇ໡ቇㇱ৻⥸ᢎ⢒╬ൻቇ ᢥㇱ⑼ቇᢎቭഥᚻޕหᐕ 9᦬ ඳ჻㧔ℂቇ㧕ขᓧ㧔ർᶏ㆏ᄢቇ㧕ޕ2002
ᐕ 4᦬ ᩣᑼળ␠ࠛࠦ࠾ࠢࠬ ᦨ⚳ᚲዻ ᣂⷙ੐ᬺ㐿⊒ㇱࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠻㧔ଥ㐳㧕ޕ2008ᐕ 8᦬ ᢥ
ㇱ⑼ቇ⋭↥ቇቭㅪ៤ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ ᧅᏻක⑼ᄢቇ㒝ዻ↥ቇ࡮࿾ၞㅪ៤࠮ࡦ࠲࡯ቴຬ⎇ⓥຬ ዊᮻ
໡⑼ᄢቇࡆࠫࡀࠬഃㅧ࠮ࡦ࠲࡯ቴຬ⎇ⓥຬޕ2010ᐕ 4᦬ ⃻⡯ޕ 

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࿑ 1ߦ␜ߒߚORAC-ESR ᴺߩ᭎⇛ߩߣ߅ࠅޔ৻⥸ߦ᛫㉄ൻജߩ᷹ቯᴺߢߪޔԘᵴᕈ㉄⚛ߣ๭߫ࠇ
㉄ൻࠬ࠻࡟ࠬߩේ࿃ߣߥࠆ෻ᔕᕈߩ㜞޿㉄⚛࡜ࠫࠞ࡞ൻว‛ࠍ⊒↢ߐߖޔԙߘߎߦ⹏ଔߔߴ߈㘩ຠޔ
ߟ߹ࠅ᛫㉄ൻ‛⾰ࠍᷝടߒޔԚ෻ᔕ♽ߦᱷࠆᵴᕈ㉄⚛ࠍࠬࡇࡦ࠻࡜࠶ࡊ೷ߢ᝝₪ߒޔԛ⊒↢ߐߖߚ࡜
ࠫࠞ࡞ࠍ᛫㉄ൻ‛⾰߇ߤࠇߛߌᶖ෰ߔࠆ߆ࠍESRߢ᷹ቯߔࠆޔߣ޿߁Ԙ㨪ԛߩࠬ࠹࠶ࡊߦࠃࠅ᛫㉄ൻ
ജࠍቯ㊂⹏ଔߒߡ޿߹ߔޕ 
ORAC-ESR ᴺߢߪޔࠬ࡯ࡄ࡯ࠝࠠࠪ࠼㧔O2-㧕ޔࡅ࠼ࡠࠠࠪ࡜ࠫࠞ࡞㧔OH࡮㧕ޔࡍ࡞ࠝࠠࠪ࡜ࠫࠞ
࡞㧔ROO࡮㧕ߥߤߩ㉄⚛࡜ࠫࠞ࡞ࠍ⊒↢ߐߖޔߘࠇߙࠇߩ࡜ࠫࠞ࡞⒳ߦኻߔࠆᶖ෰ᵴᕈࠍ⹏ଔߔࠆߎ
ߣ߇ߢ߈߹ߔޕߎߩࠃ߁ߦޔᓥ᧪ᴺߢߪ⹏ଔ಴᧪ߥ߆ߞߚ̌⇣ߥࠆᢙ⒳㘃ߩ࡜ࠫࠞ࡞ߦኻߔࠆ᛫㉄ൻ
⢻߽̍◲නߦ⹏ଔߔࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠅ߹ߒߚޕ߹ߚޔORAC-ESR ᴺߢߪޔ᳓ṁᕈࡆ࠲ࡒࡦ E ߢ޽
ࠆ࠻ࡠࡠ࠶ࠢࠬࠍၮḰߣߒߚ᛫㉄ൻ⢻ߩ⋧ኻ⊛ߥ୯ࠍ᳞߼ࠆߎߣߦࠃࠅޔ᛫㉄ൻ․ᕈࠍᜬߟ㘩ຠ࡮㘩
᧚⋧੕ߩ᛫㉄ൻജࠍᲧセߔࠆߎߣ߽น⢻ߢߔޕ 
 
㧟㧚↥ቇቭㅪ៤ߦࠃࠆ⎇ⓥ෸߮ታ↪ൻ㐿⊒ߣᣂߚߥዷ㐿
⑳ߚߜߪޔ਄ㅀߩORAC-ESRᴺߩታ↪ൻࠍ⋡ᜰߒߡޔᐔᚑ 19ᐕᐲ߆̌ࠄ ߐߞ߸ࠈࡃࠗࠝࠢ࡜ࠬ࠲
࡯Bio-Šߦෳ↹ߒޔORAC-ESRߩࡈࡠ࡯ࠪࠬ࠹ࡓ߿᷹ቯࠠ࠶࠻ߥߤㄦㅦ᷹ቯᣇᴺߩ㐿⊒ࠍⴕ޿߹ߒ
ߚޕ߹ߚޔᒰᤨ߆ࠄޔർᶏ㆏↥ߩᯏ⢻ᕈ㘩ຠߩ᛫㉄ൻ⢻ߩ⹏ଔ߿ޔߎࠇࠄߩ㘩ຠࠍ㘩ߒߚࡅ࠻ߩ૕ౝ
ߦ߅ߌࠆ᛫㉄ൻ⢻ߩേᘒߦߟ޿ߡORAC-ESRᴺߦࠃࠅቯ㊂ൻߔࠆขࠅ⚵ߺࠍⴕ޿߹ߒߚޕᐔᚑ 22ᐕ
ᐲ߆ࠄߪޔBio-S ߩࡅ࠻੺౉⹜㛎ࠪࠬ࠹ࡓ᭴▽ߩ৻࠹࡯ࡑߣߒߡෳ↹ߒޔᣂߒ޿᷹ቯᴺࠍᵴ↪ߒߡޔ
᛫㉄ൻ㘩ຠ߇ࡅ࠻ߩஜᐽჇㅴߦኻߒߡߤࠇߋࠄ޿ߩነਈࠍߒߡ޿ࠆߩ߆ޔ᛫㉄ൻ⢻⹏ଔࠍਛᔃߦ᭽ޘ
ߥⷺᐲ߆ࠄߩ⸃ᨆࠍㅴ߼ߡ޿߹ߔޕ 
ߎߩᛛⴚࠪ࡯࠭ߪ⎇ⓥᲑ㓏ߢ޽ࠆ߽ߩߩޔORAC-ESR ᷹ቯᚻᴺߩ৻ㇱࠍ⍮⽷▤ℂቶߩදജࠍᓧߡ
․⸵ߣߒߡ↳⺧ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ߹ߚޔ↥ᬺ⇇߳ߩᛛⴚ⒖ォߦߟ޿ߡޔฃ⸤ಽᨆᬺോࠍኾ㐷ߣ
ߔࠆડᬺߣߩㅪ៤ࠍㅴ߼ߡ޿߹ߔޕߎߩડᬺߪޔᧄᛛⴚߩ࡜ࠗ࠮ࡦࠬᄾ⚂ߣ᛫㉄ൻ⢻⹏ଔࠨ࡯ࡆࠬߩ
ឭଏࠍ⋡ᮡߦޔታ↪ൻ㐿⊒ࠍ⋡⊛ߣߒߚ౒ห⎇ⓥࠍታᣉߒߡ޿߹ߔޕߎߩ↥ቇቭㅪ៤ᵴേߪޔ㒝ዻ↥
ቇ࡮࿾ၞㅪ៤࠮ࡦ࠲࡯ߣදหߒߡޔડᬺត⚝ޔ౒ห⎇ⓥᄾ⚂ޔഥᚑ੐ᬺឭ᩺ߥߤࠍⴕߞߡ߈ߚᚑᨐߣ
⠨߃ߡ޿߹ߔޕ 
 
 
 
৻ᣇޔ↥ᬺ⇇ߣߩㅪ៤ߢߪ޽ࠅ߹ߖࠎ߇ޔቇቇㅪ៤ߦࠃߞߡᣂߚߥ⎇ⓥࠪ࡯࠭߇↢߹ࠇߟߟ޽ࠅ߹
ߔ̌ޕ ᵴᕈ㉄⚛࡮ࡈ࡝࡯࡜ࠫࠞ࡞̍߇ࠠ࡯ࡢ࡯࠼ߣߥࠅޔᄢቇ㑆ޔ⎇ⓥ⠪㑆ߩㅪ៤߇᜛ᄢߒߡ޿߹ߔޕ
ቇᄖߩㅪ៤ߣߒߡߪޔർᄢᄢቇ㒮࡮ᖱႎ⑼ቇ⎇ⓥᚲ࡮ᐔ↰ᢎ᝼ߣߩ JSTవ┵⸘᷹ಽᨆᛛⴚ࡮ᯏེ㐿⊒
੐ᬺߢߩޟ㜞ㅦ㔚ሶᏱ⏛ᕈ౒㡆ࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣᴺߩ㐿⊒ޠ⎇ⓥߢޔ㉄ൻࠬ࠻࡟ࠬߦ߅ߌࠆ࡟࠼࠶ࠢࠬ⁁
࿑ ᛫㉄ൻ⢻⹏ଔᛛⴚߩ੐ᬺൻߦߟ޿ߡߩㅪ៤࿑
㒝ዻ↥ቇ࿾ၞㅪ៤䉶䊮䉺䊷
䊶⍮⊛⽷↥ᵴ↪䊶▤ℂ
䊶ዷ␜ળ䊶䉶䊚䊅䊷╬
䊶ㅪ៤వડᬺត⚝
䊶ฦ⒳ᄾ⚂੤ᷤ䈭䈬
䊶┹੎⊛⾗㊄₪ᓧᡰេ
䊶⎇ⓥ⾌╬▤ℂ
䊶⎇ⓥ᭎ᴫ䈱ᛠី
ᧅᏻක⑼ᄢቇ
⎇ⓥቶ
⹥ᒰ↥ᬺಽ㊁
䌁␠䋨ฃ⸤ಽᨆ੐ᬺ䋩
䌂␠
䌃␠
䊶ᛛⴚᜰዉ䋨䊉䉡䊊䉡䇮⎇ⓥ⍮⷗䋩
䊶⸃᳿╷䈱ឭ᩺
䊶੐ᬺൻ䈮ᔅⷐ䈭⺖㗴䈱⏕⹺䈫ឭ␜
䊶⎇ⓥ㐿⊒⾌╬䈱䊥䉸䊷䉴䈱ឭଏ
㪜㪪㪩ᴺ䉕↪䈇䉎᛫
㉄ൻ⢻⹏ଔᛛⴚ
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ίᾀὸᴾἭὊἲἬὊἊ

⅌᧽ޓငܖ∝ע؏ᡲઃ⇡∙⇥∞⁆⁁⁂ᴾ ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶃᶀᵌᶑᵿᶎᶋᶃᶂᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶇᶐᶁᶁᵍᶇᶌᶂᶃᶖᵌᶆᶒᶋᶊᴾ ᴾ
‒
⅌ᄂᆮᝲྒࢽ᧙̞ऴإ‒ Ⅎငܖ∝ע؏ᡲઃᢿᧉ
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶃᶀᵌᶑᵿᶎᶋᶃᶂᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶇᶐᶁᶁᵍᶇᶌᶒᶃᶐᶌᵿᶊᵍᶑᵿᶌᶅᵿᶉᶓᵌᶆᶒᶋᶊ‒
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ᴾ

⅌ᄂᆮᝲྒࢽ᧙̞ऴإ‒ ℳ૨ᢿᅹܖႾᅹܖᄂᆮᝲᙀя
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶃᶀᵌᶑᵿᶎᶋᶃᶂᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶇᶐᶁᶁᵍᶇᶌᶒᶃᶐᶌᵿᶊᵍᶋᶍᶌᶉᵿᵍᶌᶃᶕᵽᶋᶍᶌᶉᵿᵌᶆᶒᶋᶊ‒
‒
⅌ᄂᆮᝲྒࢽ᧙̞ऴإ‒ ℴҽဃі΁Ⴞᅹܖᄂᆮᝲᙀя
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶃᶀᵌᶑᵿᶎᶋᶃᶂᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶇᶐᶁᶁᵍᶇᶌᶒᶃᶐᶌᵿᶊᵍᶉᶍᶓᶑᶃᶇᵽᶉᵿᶉᶃᶌᵍᵦᵮᵍᶄᶐᵿᶋᶃᶎᵿᶅᶃᵏᵏᵌᶆᶒᶋᶊ‒
‒
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⅌݃᧽᣿‒ ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶃᶀᵌᶑᵿᶎᶋᶃᶂᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶈᶎᵍᶑᶃᶁᶒᶇᶍᶌᵍᶁᶍᶌᶒᶐᶇᶀᶓᶒᶇᶍᶌᵍᶇᶌᶂᶃᶖᵌᶆᶒᶋᶊ
⅌ჷႎᝠငሥྸܴ ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶃᶀᵌᶑᵿᶎᶋᶃᶂᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶁᶆᶇᶘᵿᶇᵍᶇᶌᶂᶃᶖᵌᶆᶒᶋᶊ
‒
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‒
⅌Ҕܖᄂᆮᎍ∝ע؏Ҕၲࢼʙᎍૅੲ׹ჷᝠ૙Ꮛ
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶃᶀᵌᶑᵿᶎᶋᶃᶂᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶁᶆᶇᶘᵿᶇᵍᶇᶌᶂᶃᶖᶅᶎᵌᶆᶒᶋᶊ
‒
⅌஝ࠤҔᅹٻܖᄂᆮ⇝∞⇠ᨼ ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶕᶃᶀᵌᶑᵿᶎᶋᶃᶂᵌᵿᶁᵌᶈᶎᵍᶇᶐᶁᶁᵍᶑᶃᶃᶂᶑᵍᶇᶌᶂᶃᶖᶑᶃᶃᶂᶑᵌᶆᶒᶋᶊ
ᴾ
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ίᾁὸᴾ᧽ޓငܖὉע؏ᡲઃἍὅἑὊБᘍཋᴾ


⅌࠯঺․•࠰ࡇ෇ѣإԓ୿≋․••‫†•‪ ႆᘍ≌
‒
ငܖ∝ע؏ᡲઃ⇡∙⇥∞↝ႆឱˌࢸ⅚
൑࠰ࡇႆᘍↆ↕ⅳ↺෇ѣإԓ୿⅛‒
෇ѣႸ೅⇁↞ↇ↰⅚ኵጢ׋⅚෇ѣᚡ᥵⅚
∇∞∑∄⇒⇞∙↝⇶⇩⇕⇰∙⇶∞⅚ↄ↸
↚ஜ⇡∙⇥∞⇁෇ဇⅳ↎↏ⅳ↕ⅳ↺ஜܖ
ᄂᆮᎍⅺ↸↝݃ᆜ↝∀∞⇞↱ૼ↎↚ь
ⅷ⅚⇡∙⇥∞↝≔࠰᧓↝ⅱ↵↮⇁≔ώ↚
ӓ᥵ↆ↕ⅳ↭ↈ⅛‒
ܖϋ∝ܖٳ↝ጟⅻ↹↗ጂ⇁ٻЏ↚⅚⇡
∙⇥∞↝ಅѦϋܾⅻↄ↸↚↾ⅺ↹↳ↈⅾ
Ⅴᙸⅷ↺Ⅵ↱↝⇁↰ↅↆ↕ⅳ↭ↈ⅛‒
⅌⇷∙⇻−⇩⇮
‒
᧽ޓငܖ∝ע؏ᡲઃ⇡∙⇥∞⇷∙⇻−⇩⇮
‒
⇡∙⇥∞↝ࢫл↳ಅѦϋܾ⅚ӕ↹ኵ↮⇁
ኰʼↆ↕ⅳ↭ↈ⅛‒
݃᧽᣿↝Ↄకϋ‒
‒
݃᧽ᎍӼↀ↚݃᧽৖ዓⅼ↝්↻↳݃᧽
᣿↝̅ᡦ↚↓ⅳ↕ᛟଢↆ↕ⅳ↭ↈ⅛‒
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